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Fenomena bullying sangat tidak asing terdengar dalam lingkup anak sekolah terutama para 
remaja yang merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju dewasa sehingga 
berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang merupakan dampak 
negatif dari bullying khususnya pada korban. Untuk itu diperlukannya pendampingan oleh 
orang tua khusunya pada korban agar terhindar dari dampak negatif bullying berupa fisik 
maupun psikis seperti murung, penakut, depresi, penurunan akademis hingga bunuh diri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktek dalam pendampingan orang 
tua pada anak sebagai korban bullying di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan 
Banyumanik. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan  pengumpulan data dengan 
cara wawancara mendalam kepada 4 subjek penelitian dengan metode purposive sampling. 
Uji validitas dilakukan dengan 4 subjek triangulasi yang merupakan guru korban di sekolah 
yang bertanggung jawab langsung ketika terjadinya peristiwa bullying yang dialami korban. 
Uji realibilitas dilakukan dengan auditing data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendampingan yang dilakukan orang tua memiliki dampak yang cukup signifikan terlihat dari 
perubahan perilaku yang terjadi pada korban. Saran untuk orang tua selaku lingkungan 
utama bagi korban agar selalu memperhatikan perkembangan anak dan memberikan 
pendampingan ketika anak membutuhkan agar terhindar dari terbentuknya perilaku yang 
negatif pada korban.  
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